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Resumen
Los avances tecnol óg i cos actua l es
han ten i do g ran repercus i ón en l a
educaci ón , esta i nvesti gaci ón ti ene
como obj eti vo i den ti fi car l as p l ata-
formas vi rtua l es para e l aprend i za j e
cons i derando vari ab l es que perm i-
tan vi sua l i zar aque l l as de mayor
uso, aceptaci ón y conven i enci a en
l as pri nci pa l es un i vers i dades de
Méxi co.
Se trata de un estud i o de ti po cuan-
ti ta ti vo con un en foque descri pti vo
donde se eva l úa l a i n teracti vi dad ,
fl exi b i l i d ad , esca l ab i l i d ad , estanda-
ri zaci ón , u sab i l i d ad , funci ona l i d ad ,
ub i cu i dad y persuab i l i d ad de l as
p l ataformas vi rtua l es obten i endo re-
su l tados evi den tes de su uso en l a
educaci ón superi or.
Palabras clave: Plataformas Vi rtua-
l es , Aprend i za j e , Eva l uaci ón , I n sti-
tu ci ones de Educaci ón Superi or.
Abstract
The cu rren t technol og i ca l advances
have had g reat impact on educa-
ti on , th i s research a ims to i den ti fy
the vi rtua l p l a tforms for l earn i ng
cons i deri ng vari ab l es that a l l ow to
vi sua l i ze those of g reater use , ac-
ceptance and conven i ence i n the
mai n un i vers i t i es of Mexi co.
I t i s a quan ti ta ti ve study wi th a des-
cri p ti ve approach that eva l uates the
i n teracti vi ty, fl exi b i l i ty, sca l ab i l i ty,
s tandard i zati on , u sab i l i ty, fu ncti ona-
l i ty, ub i q u i ty and persu i ab i l i ty of vi r-
tua l p l a tforms, obta i n i ng evi den t
resu l ts of i ts use i n h i gher educa-
ti on .
Keywords: Vi rtua l P l atforms, Lear-
n i ng , Eva l uati on , I n sti tu ti ons of H i g-
her Educati on .
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INTRODUCCIÓN
Una pl ataforma vi rtua l de aprend i-
za j e conoci da también como Lear-
n i ng Managemen t System (LMS) es
un s i s tema de gesti ón de l aprend i-
za j e que funge como i n termed i ari o
en tre e l estud i an te y e l profesor.
Las p l ataformas vi rtua l es perm i-
ten que l os estud i an tes accedan , vi-
sua l i cen , descarguen e i n teractuen
con recu rsos educati vos a traves de
un navegador Web.
Exi ste g ran vari edad de p l atafor-
mas vi rtua l es de aprend i za j e d i-
señadas para l as d i versas
arqu i tectu ras compu taci ona l es exi s-
ten tes , i n cl u s i ve hoy en d ía exi sten
vers i ones ad hoc para d i spos i ti vos
móvi l es , éstas pueden ser prop i eta-
ri as o de uso comerci a l , l a d i s ti n-
ci ón es pri nci pa lmen te su acceso
g ratu i to o tari fari o .
Las p l ataformas vi rtua l es de
aprend i za j e se u ti l i zaron en un i n i-
ci o para apoyar en l a en trega de
acti vi dades de cl ases , s i n embargo,
deb i do a su g ran pro l i feraci ón se ha
extend i ó su uso aprovechando to-
das sus funci ona l i d ades y faci l i tan-
do de este modo l os ob j eti vos de
aprend i za j e .
Las característi cas y funci ones
de estas p l ataformas varían cons i-
derab l emen te , s i n embargo, exi s ten
a l gunas que se cons i deran como
bás i cas y se encuen tran impl íci tas
en l a mayoría de e l l as , por e j emplo :
e l reg i s tro de l estud i an te , l a as i gna-
ci ón de l cu rso, e l segu im ien to de
eva l uaci ones y e l estado de fi na l i-
zaci ón .
Para fi nes de esta i nvesti gaci ón
una p l ataforma vi rtua l de aprend i-
za j e se puede defi n i r como una he-
rram ien ta de software que perm i te
l a creaci ón y gesti ón de en tornos
de aprend i za j e en l ínea de manera
fáci l y au tomati zada ofreci endo am-
p l i as pos i b i l i d ades de comun i caci ón
y col aboraci ón en tre e l profesor y e l
estud i an te .
En tre l as p l ataformas vi rtua l es
comerci a l es se puede menci onar:
B l ackboard Almagesto , Edu2 . 0 , Sa-
ba , WiZiQ, por con traparte l as p l a-
taformas de cód i go ab i erto más
popu l ares como Mood l e , Atu tor,
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Cham i l o , C l aro l i ne y Dokeos, por
otro l ado, a l gunas i nsti tu ci ones
educati vas han desarro l l ado sus
prop i as p l ataformas vi rtua l es de
aprend i za j e , ta l es e l caso de EM I-
NUS.
En tre l as capaci dades genera l es
i den ti fi cadas en l as p l ataformas vi r-
tua l es se encuen tran l as funci ones
adm in i s trati vas ta l es como la i n s-
cri pci ón de l os estud i an tes y su
eva l uaci ón , así como las d i feren tes
formas de gesti ón de con ten i dos .
Al gunos avances que se han i n-
corporado pau l ati namen te en l as
p l ataformas vi rtua l es cons i deran l a
i n teg raci ón de mú l ti p l es tecnol og ías
mejoradas de l a Web 2 . 0 como Fa-
cebook, Twi tter, herram ien tas vi sua-
l es , de aud i o y portafo l i os
i n formáti cos de apoyo.
Al gunas p l ataformas prop i etari as
ofrecen una vers i ón g ratu i ta reduci-
da a tres parti ci pan tes que perm i te
practi car y adqu i ri r experi enci a en
e l u so de l a herram ien ta como an fi-
tri ón de l au l a vi rtua l l o que perm i te
una mejor toma de deci s i ón a l a ho-
ra de impl emen tar una p l ataforma
educati va en a l guna i nsti tu ci ón .
En tre l as ven ta j as de l as p l ata-
formas vi rtua l es se encuen tra l a
adopci ón de metodol og ías de en-
señanza que perm i tan una mayor
i n teracci ón y col aboraci ón en tre l os
parti ci pan tes , tan to estud i an tes co-
mo faci l i tadores .
ANTECEDENTES
Las p l ataformas vi rtua l es de apren-
d i za j e su rg i eron como Si stemas de
Gesti ón de Con ten i dos (CMS-Con-
ten t Managemen t System) que es-
taban ori en tados como su nombre
l o i nd i ca a l a gesti ón de con ten i dos
para e l aprend i za j e a d i s tanci a .
Boneu (2007) defi ne un CMS co-
mo un software que se u ti l i za para
faci l i tar l a gesti ón de l a Web, ya
sea en I n ternet o en una I n tranet de
ah í que también se l e conozcan co-
mo gestores de con ten i do Web
(WCM-Web Con ten t Managemen t)
ap l i cándose en l os con ten i dos edu-
cati vos .
Los CMS han prog resado en tres
etapas evol u ti vas que van desde l a
creaci ón de con ten i dos , l a d i sm i nu-
ci ón de costos , e l i n cremen to de l a
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fl exi b i l i d ad , l a persona l i zaci ón de l
aprend i za j e y e l aumen to de ca l i d ad
en l a atenci ón de l estud i an te .
Las etapas evol u ti vas se i den ti fi-
can como: primera etapa, S i s temas
de Gesti ón de Con ten i dos (CMS-
Con ten t Managemen t System); se-
gunda etapa: S i s temas de Gesti ón
de l Aprend i za j e (LMS-Learn i ng Ma-
nagemen t System) y tercera etapa:
S i s tema de Gesti ón de Con ten i do y
Aprend i za j e (LCMS-Learn i ng Con-
ten t Managemen t System).
En cada una de l as etapas l as
p l ataformas añaden característi cas
que han aumen tado sus capaci da-
des tan to técn i cas como pedagóg i-
cas perm i ti endo l a creaci ón
efi ci en te por parte de l os desarro-
l l adores , expertos co l aboradores o
i nstructores que parti ci pan en l a
creaci ón de con ten i dos .
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
A pesar de que exi sten i n fi n i dad de
p l ataformas vi rtua l es de aprend i za-
j e , no se conoce actua lmen te qué
p l ataformas son l as i dóneas para
impl emen tarse en i nsti tu ci ones edu-
cati vas de n i ve l superi or, es por e l l o
por l o que se cons i dera perti nen te
i den ti fi car l as característi cas de l as
p l ataformas vi rtua l es de aprend i za-
j e que perm i tan una mejor se l ec-
ci ón , u so y aprovecham ien to de l as
m i smas en l a educaci ón superi or.
OBJETIVOS
I d en ti fi car l as d i s ti n tas p l ataformas
vi rtua l es para e l aprend i za j e más
u ti l i zadas en I nsti tu ci ones de Edu-
caci ón Superi or en Méxi co ( I ES)
con l a fi na l i d ad destacar l as pri nci-
pa l es característi cas que hacen
mayor su aceptaci ón y uso.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
Una pl ataforma vi rtua l de aprend i-
za j e es una ap l i caci ón i n formáti ca
con formada por un con j un to de he-
rram ien tas o s i s temas de software
que están genera lmen te proteg i dos
por con traseñas, a l o j ados en l a web
2 . 0 , q ue faci l i tan l a comun i caci ón
pedagóg i ca en tre l os parti ci pan tes
en un proceso educati vo , sea éste
completamen te a d i stanci a , presen-
ci a l , o m ixta que combi ne ambas
moda l i d ades en d i versas proporci o-
nes .
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Se cons i dera que l as p l ataformas
vi rtua l es de aprend i za j e forman par-
te de l a tecnol og ía educati va ofre-
ci endo oportun i dades para l a
impl emen taci ón de ambien tes vi r-
tua l es de aprend i za j e que con l l even
a l a mejora en l a prácti ca educati-
va .
Estas p l ataformas se adaptan a
l as neces i dades de l os usuari os
según e l ro l de l adm in i s trador, pro-
fesor, tu tor y estud i an te , cada
m iembro puede u ti l i zar l as herra-
m ien tas que cada p l ataforma ofrece
para e l prop i o aprend i za j e aportan-
do con ten i dos med i an te su parti ci-
paci ón .
Las herram ien tas de comun i ca-
ci ón de l en torno ya sean s i ncrón i-
cas o asíncronas, perm i ten que
faci l i tadores y estud i an tes puedan
comun i carse en tre sí con d i sti n tos
fi nes .
F i na lmen te se puede deci r que
una p l ataforma vi rtua l es un en tor-
no tecnol óg i co que favorece l a edu-
caci ón y capaci taci ón de l os
estud i an tes med i an te su acceso por
i n ternet.
E l u so de l as p l ataformas vi rtua-
l es ofrece una seri e de ven ta j as en
e l apoyo de l a enseñanza presen-
ci a l q ue mejoran l os resu l tados que
se pueden obtener a través de l os
métodos educati vos trad i ci ona l es .
Zavah ra (201 2) menci ona a l gunas
ven ta j as que se destacan : l a comu-
n i caci ón faci l i tadora/estud i an te , e l
acceso a l a i n formación , e l debate
y l a d i scus i ón , e l desarro l l o de ha-
b i l i d ades y competenci a .
Por otro l ado, l as p l ataformas
vi rtua l es también presen tan a l gunas
desven ta j as : requ i ere mayor esfuer-
zo y ded i caci ón por parte de l faci l i-
tador, neces i ta con tar con
estud i an tes moti vados y parti ci pati-
vos , es i nd i spensab l e con tar con
l os med ios tecnol óg i cos necesari os
para acceder a e l l os .
De acuerdo con e l I n sti tu te for
Academ ic Technol ogy l as p l atafor-
mas vi rtua l es son un apoyo a l
aprend i za j e cen trado en e l estu-
d i an te , que i n teg ran d i feren tes tec-
no l og ías para perm i ti r
oportun i dades de acti vi dades e i n-
teracci ón de manera as i ncrón i ca y
en ti empo rea l . Los mode l os están
basados en l a combi naci ón de una
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aprop i ada se l ecci ón de tecnol og ías
de i n teracci ón y traba j o co l aborati-
vo con aspectos de s i s temas de
aprend i za j e ab i erto y a d i stanci a ,
Ál varez (201 6) .
CARACTERÍSTICAS DE LAS
PLATAFORMAS VIRTUALES DE
APRENDIZAJE.
De acuerdo con Clarenc (201 3) to-
da p l ataforma vi rtua l de aprend i za j e
debe poseer l as s i gu i en tes carac-
terísti cas :
—I n teracti vi dad : que perm i ta
l a comun i caci ón reci proca e l
receptor y em i sor. E l receptor
e l i ge l a parte de l mensa j e que
l e i n teresa , e l em i sor estab l e-
ce qué n i ve l de i n teracti vi dad
l e dará a su mensa j e y e l re-
ceptor deci d i rá cómo u ti l i zar
esa —in teracti vi dad . Las p l ata-
formas vi rtua l es de aprend i za-
j e , a través de sus recu rsos y
característi cas , deberían ofre-
cer su fi ci en te i n teracti vi dad ,
de ta l forma que, ten i endo e l
a l umno acceso a l a d i vers i dad
de i n formación , materi a l , re-
cu rsos , etcétera , sea é l m i smo
el protagon i sta de su prop i o
aprend i za j e .
—Flexi b i l i d ad : Es una cond i-
ci ón que posee a l go materi a l o
i nmateri a l , referi da a l poder
su fri r adaptaci ones a l os cam-
b i os , a ser mal eab l e . Un cuer-
po es fl exi b l e cuando es capaz
de moverse con faci l i d ad y
adoptar postu ras d i versas s i n
demasi ado esfuerzo. Cuando
una p l ataforma vi rtua l ofrece
fl exi b i l i d ad , l a p l a taforma no
se man ti ene ríg i da a l os p l a-
nes de estud i o , s i no que pue-
de adaptarse tan to a l a
pedagog ía como a l os con ten i-
dos adoptados por una organ i-
zaci ón .
—Esca l ab i l i d ad : Es l a prop i e-
dad de aumen tar l a capaci dad
de traba j o de un s i s tema, s i n
comprometer por e l l o su fun-
ci onam ien to y ca l i d ad hab i tua-
l es . Es deci r, poder crecer s i n
perder l a ca l i d ad en sus servi-
ci os . En una p l ataforma vi r-
tua l , l a esca l ab i l i d ad perm i te
que pueda funci onar con l a
m i sma ca l i d ad , i n depend i en te-
men te de l a can ti dad de usua-
ri os reg i s trados y acti vos .
—Estandari zaci ón : Un están-
dar es un método aceptado,
estab l eci do y segu i do normal-
men te para efectuar una acti-
vi dad o funci ón , para l o cua l
se deben cumpl i r ci ertas re-
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g l as ( imp l íci tas y exp l íci tas)
con e l fi n de obtener l os resu l-
tados esperados y aprobados
para l a acti vi dad o funci ón .
Por med io de un estándar se
garan ti za e l funci onam ien to y
acop l am ien to de e l emen tos
que fueron generados i nde-
pend i en temen te . Es importan te
que una p l ataforma vi rtua l
ofrezca estandari zaci ón , a l os
efectos de poder u ti l i zar cu r-
sos y/o materi a l es que hayan
s i do rea l i zados por terceros .
—Usabi l i d ad : Se refi ere a l a
rap i dez y faci l i d ad con que l as
personas rea l i zan tareas pro-
p i as med i an te e l u so de un
producto , y se l og ran ob j eti vos
específi cos con : efecti vi dad ,
efi ci enci a , sati sfacci ón y fun-
ci ona l i d ad .
—Ubicu i dad : S i gn i fi ca estar en
todas partes . Se usa en e l ám-
b i to re l i g i oso i nd i cando l a ca-
paci dad de D ios de tener
presenci a s imu l tánea en todos
l ados a l m i smo ti empo. Según
Clarenc (201 2) , l a ub i cu i dad
en l as p l ataformas vi rtua l es es
l a capaci dad de hacerl e sen ti r
a l u suari o omn ipresen te : l e
transm i te l a segu ri dad de que
en e l l a encon trará todo l o que
neces i ta .
—Persuab i l i d ad : Ta l como ex-
p l i ca Clarenc (201 3) , es una
pa l abra compuesta por dos
térm inos (persuas i ón y usab i l i-
d ad ) e impl i ca l a i n teg raci ón y
arti cu l aci ón de cuatro carac-
terísti cas (funci ona l i d ad , u sa-
b i l i d ad , ub i cu i dad e
i n teracti vi dad ) . Este concepto
se puede s i n teti zar en l a capa-
ci dad que ti ene de una p l ata-
forma de convencer, fi d e l i zar o
evange l i zar a un usuari o a
través de su uso.
—Acces i b i l i d ad : Se refi ere a
l os med ios que perm i ten a
personas con otras capaci da-
des acceder a l a i n formación
on l i ne . Por e j emplo , l as perso-
nas con defi ci enci as vi sua l es
usan un mecan i smo l l amado
screen reader para l eer l a
pan ta l l a , para l o cua l l as pág i-
nas web neces i tan estar d i-
señadas de una ci erta manera
para que estos mecan i smos
l as puedan l eer.
DISEÑO METODOLÓGICO
Se trata de un estud i o de corte
cuan ti ta ti vo con un en foque des-
cri p ti vo y exp l oratori o (Hernández,
Fernández y Bapti s ta , 2006 , p . 1 02) .
Se parte de l a recop i l aci ón docu-
men ta l med i an te d i versas fuen tes
de estud i o como i n ternet, l i bros es-
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peci a l i zados y artícu l os ci en tífi cos ;
una vez i den ti fi cadas l as pri nci pa l es
p l ataformas vi rtua l es de aprend i za j e
exi s ten tes en Méxi co, se adqu i ri e-
ron accesos tempora l es para l l evar
a cabo pruebas de funci ona l i d ad y
poder eva l uar l as vari ab l es an tes
descri tas .
Para poder l l evar a cabo e l aná l i-
s i s de l as vari ab l es se m id i eron l os
resu l tados de l as pruebas y se re-
g i s traron en un cuesti onari o d i seña-
do ex profesor.
E l i n strumen to ap l i cado en l a re-
co l ecci ón de resu l tados i ncl uye
ocho categorías que deben cumpl i r
l as p l ataformas y que se descri b i e-
ron con an teri ori dad , l as cua l es
son : l a i n teracti vi dad , l a fl exi b i l i d ad ,
l a esca l ab i l i d ad , l a estandari zaci ón ,
l a usab i l i d ad , l a funci ona l i d ad , l a
ub i cu i dad y l a persuab i l i d ad .
E l i n strumen to de eva l uaci ón y
med i ci ón es adaptab l e a mú l ti p l es
usos de software , herram ien tas o
recu rsos web y se basó en e l que
presen ta Clarenc (201 3) . La tab l a 1
presen ta e l i n strumen to de eva l ua-
ci ón .
RESULTADOS
A con ti nuaci ón , se presen tan l os re-
su l tados una vez eva l uadas l as p l a-
taformas ya descri tas . La esca l a de
va l oraci ón u ti l i zada fue de Muy a l-
ta=1 0 , Al ta=8 , Med i a=6 , Ba j a=4 y
Muy ba j a=2 . Las vari ab l es ana l i za-
das fueron : i n teracti vi dad , fl exi b i l i-
d ad , esca l ab i l i d ad , estandari zaci ón ,
u sab i l i d ad , funci ona l i d ad , ub i cu i dad
y persuab i l i d ad .
En l a tab l a 2 se puede ver e l
concetrado de eva l uaci ón de l as
p l ataformas vi rtua l es de aprend i za-
j e ana l i zadas, donde se puede
apreci ar que l a p l ataforma con pro-
med i o sobresa l i en te en l os i nd i ca-
dores de usab i l i d ad , funci ona l i d ad y
ub i cu i dad fue Em inus como pl ata-
forma prop i etari a segu i da de Cha-
m i l o .
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Nombre:
Ti po de materi a l o
software
Prop i etari o
L i bre , ab i erto o
g ratu i to
En l a Nube
Eva l uaci ón y Med i ci ón de Plataforma Vi rtua l de Aprend i za j e
Complete con una X lo que corresponda
D i stri buci ón LMS: Prop i etari o ó Comerci a l , L i bre , Ab i erto y/o
g ratu i to , en l a Nube.
Grado de
Perti nenci a
Va l oraci ón
Cua l i ta ti va Muy Al ta Al ta Med i a Ba j a Muy Baj a
Val oraci ón
Cuan ti ta ti va 1 0 8 6 4 2
Tabla 1 .1 Instrumento de evaluación y medición
Capaci dades: Funci ones y
Característi cas
Desde aqu í, complete con un 1 l o que
corresponda y una sol a vez por fi l a .
Todos l os ítems son ob l i gatori os , excepto
l os i nd i cadores de I n teracti vi dad .
I n teracti vi dad Muy Al ta Al ta Med i a Ba j a Muy
Baj a
Herram ien tas de comun i caci ón
s i ncrón i ca (chat, vi deocon ferenci a)
1
Herram ien tas de comun i caci ón
as i ncrón i ca (foros , b l ogs , emai l )
1
Herram ien tas de col aboraci ón
con j un ta (wi ki s o cl oud
col aborati on )
1
Herram ien tas de cooperaci ón y
parti ci paci ón (foros de acti vi dades,
repos i tori os)
1
Herram ien tas comparti ci ón de
con ten i dos
1
Herram ien tas de generaci ón de
con ten i dos (pág i nas , test)
1
Otras 1
Tabla 1 .2 Instrumento de evaluación y medición, Interactividad
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F l exi b i l i d ad Muy Al ta Al ta Med i a Ba j a
Adaptab i l i d ad tecnol óg i ca o técn i ca 1
Adaptab i l i d ad pedagóg i ca y d i dácti ca 1
Estandari zaci on Muy Al ta Al ta Med i a Ba j a Muy
Baj a
Aceptab i l i d ad 1
Permeabi l i d ad 1
Usab i l i d ad Muy Al ta Al ta Med i a Ba j a Muy
Baj a
Acces i b i l i d ad 1
Navegab i l i d ad 1
Prog ramación 1
Adm in i s traci ón 1
Look & fee l (d i seño e imagen ) 1
Funci ona l i d ad Muy Al ta Al ta Med i a Ba j a Muy
Baj a
Efi ci enci a y efecti vi dad 1
Portab i l i d ad 1
I n sta l ab i l i d ad (faci l i d ad de i nsta l aci ón ) 1
Ubicuidad Muy Al ta Al ta Med i a Ba j a Muy
Baj a
Presenci a 1
I n teg raci ón externa (con otros
s i s temas, p l a taformas, med i os o redes
soci a l es)
1
Persuab l i d ad Muy Al ta Al ta Med i a Ba j a Muy
Baj a
Grado de i n teg raci ón y con j unci ón de
4 i nd i cadores : i n teracti vi dad ,
u sab i l i d ad , funci ona l i d ad y ub i cu i dad
1
Tabla 1 .3 Instrumento de evaluación y medición, Flexibilidad, Estandarizacion
y Usabilidad
Tabla 1 .3 Instrumento de evaluación y medición, Funcionalidad, Ubicuidad y
Persuabilidad
Muy
Baja
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En l a Gráfi ca 1 se puede ver un
comparati vo con l os resu l tados ob-
ten i dos con re l aci ón a l promed io
de l i n d i cador: i n teracti vi dad , como
se puede vi sua l i zar, e l mayor pro-
med i o seña l ó Em inus , Edu2 . 0 .
La Gráfi ca 2 muestra l os resu l ta-
dos obten i dos con re l aci ón a l pro-
med i o de l i n d i cador: F l exi b i l i d ad ,
como se puede vi sua l i zar, e l mayor
promed io seña l ó Em inus , segu i do
de Dokeos y Claro l i ne .
Se presen tan en l a Gráfi ca 3 l os
resu l tados obten i dos en re l aci ón a l
promed io de l i n d i cador: Esca l ab i l i-
d ad , como se puede vi sua l i zar, e l
mayor promed io seña l ó Em inus , se-
gu i do de Cham i l o , Dokeos, Cl aro l i-
ne , Wizi q , Saba y fi na lmen te
Ecaths .
LMS I n teracti vi
dad
LMS Flexi b i l i d
ad
LMS Esca l ab
i l i d ad
LMS Estanda
ri zaci ón
Em inus 8 . 86 Em inus 1 0 . 00 Em inus 8 . 00 Mood l e 9 . 00
Edu2 . 0 8 . 86 Dokeos 1 0 . 00 Cham i l o 8 . 00 Cham i l o 8 . 00
Saba 8. 28 Claro l i ne 1 0 . 00 Dokeos 8 . 00 Dokeos 8 . 00
Cham i l o 8 . 00 Cham i l o 9 . 00 Claro l i ne 8 . 00 Claro l i ne 8 . 00
Dokeos 8 . 00 Edu2 . 0 8 . 00 Wizi q 8 . 00 Wizi q 8 . 00
Claro l i ne 7 . 71 ATu tor 8 . 00 Saba 8. 00 Almagesto 8 . 00
Almagesto 7 . 71 Wizi q 7 . 00 Ecaths 8 . 00 ATu tor 8 . 00
Wizi q 7 . 67 Almagesto 7 . 00 Edu2 . 0 7 . 00 Em inus 7 . 00
B l ackboard 7 . 00 Saba 7. 00 School ogy 7 . 00 Edu2 . 0 7 . 00
Mood l e 6 . 57 Mood l e 7 . 00 Udemy 7. 00 B l ackboard 7 . 00
Ecaths 6 . 29 B l ackboard 6 . 00 Almagesto 6 . 00 Saba 6 . 00
Udemy 6. 00 Edmodo 6. 00 Mood l e 6 . 00 Edmodo 6. 00
ATu tor 6 . 00 School ogy 6 . 00 B l ackboard 6 . 00 School ogy 6 . 00
Edmodo 5. 71 Ecaths 5. 00 Edmodo 6. 00 Udemy 5. 00
School ogy 5. 43 Udemy 5. 00 ATu tor 6 . 00 Ecaths 4 . 00
Tabla 2 . Resumen de los Resultados del anális is asociada con los indicadores:
Interactividad, Flexibilidad, Escalabilidad, Estandarización.
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En l a Gráfi ca 4 se pueden ver l os
resu l tados obten i dos en re l aci ón a l
promed io de l i n d i cador: Estandari-
zaci ón , como se puede vi sua l i zar,
e l mayor promed io seña l ó Mood l e .
Se presen tan en l a Gráfi ca 5 l os
resu l tados obten i dos en re l aci ón a l
promed io de l i n d i cador: Usab i l i d ad ,
como se puede vi sua l i zar, e l mayor
promed io seña l ó Em inus segu i do de
Cham i l o .
Gráfica 1 . Promedio de Interactividad de las Plataformas virtuales evaluadas .
Gráfica 2 . Promedio de Flexibilidad de las Plataformas virtuales evaluadas .
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Se presen tan en l a Gráfi ca 6 . l os
resu l tados obten i dos en re l aci ón a l
promed io de l i n d i cador: Funci ona l i-
dad , donde se i den ti fi ca que e l ma-
yor promed io a l canzado es para
Em inus segu i do de Ecaths .
Se presen tan en l a Gráfi ca 7 l os
resu l tados obten i dos en re l aci ón a l
promed io de l i n d i cador: Ub i cu i dad ,
como se puede vi sua l i zar, e l mayor
promed io seña l ó Cham i l o segu i do
de Almagesto .
Gráfica 3 . Promedio de Escalabilidad de las Plataformas virtuales evaluadas .
Gráfica 4 . Promedio de Estandarización de las Plataformas virtuales evaluadas .
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Se presen tan en l a Gráfi ca 8 l os
resu l tados obten i dos de con re l a-
ci ón a l promed io de l i n d i cador: Per-
suab i l i d ad , como se puede
vi sua l i zar, e l mayor promed io
seña l ó en orden de mayor a menor
Em inus , Cham i l o , Dokeos, Cl aro l i-
ne , Edu2 . 0 , WiziQ, Almagesto y por
ú l t imo Mood l e .
Por ú l t imo, se presen tan en l a
Gráfi ca 9 l os resu l tados obten i dos
en re l aci ón a l promed io de cada i n-
d i cador: I n teracti vi dad , Esca l ab i l i-
d ad , Estandari zaci ón , Usab i l i d ad ,
Gráfica 6. Promedio de Funcionalidad de las Plataformas virtuales evaluadas .
Gráfica 5. Promedio de Estandarización de las Plataformas virtuales evaluadas .
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Funci ona l i d ad , Ub i cu i dad , Persuab i-
l i d ad .
La Gráfi ca 9 perm i te tener un pa-
norama genera l de l as p l ataformas
vi rtua l es ana l i zadas, es así como
se s i túa en primer l u gar l a p l a tafor-
ma Cham i l o segu i da de Em inus y
de Dokeos, estándo en l os ú l t imos
l ugares p l ataformas como Atu tor,
Edmodo y Udemy.
CONCLUSIONES
Actua lmen te exi sten i n fi n i dad de
p l ataformas vi rtua l es que ofrecen
ven ta j as a l a hora de l l evar a cabo
e l d i seño y desarro l l o de cu rsos vi r-
Gráfica 7. Promedio de Ubicuidad de las Plataformas virtuales evaluadas .
Gráfica 8. Promedio de Persuabilidad de las Plataformas virtuales evaluadas .
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tua l es consti tu yendo esto una g ran
oportun i dad para e l desarro l l o de l a
educaci ón vi rtua l en l as I n sti tu ci o-
nes de Educaci ón Superi or.
La e l ecci ón de una p l ataforma
vi rtua l obedece a muchos factores
que pueden i r desde cuesti ones de
pol ít i cas i n sti tu ci ona l es hasta re-
querim ien to mín imos para l os cu r-
sos , med i an te esta i nvesti gaci ón se
presen ta de manera genera l un pa-
norama de l as pri nci pa l es carac-
terísti cas que poseen l as
p l ataformas más conoci das en Mé-
xi co.
Gráfica 9. Promedio Total de las Plataformas virtuales evaluadas de cada
Indicador.
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Se puede afi rmar que no exi ste
una p l ataforma sea g ratu i ta o pro-
p i etari a que cumpla con todas l as
neces i dades de l as I nsti tu ci ones
Educati vas , s i n embargo, con l os
g randes avances tecnol óg i cos se
vi s l umbra l a pos i b i l i d ad de i n teg rar
e l emen tos ad i ci ona l es para mejorar
l as funci ones prop i as de cada p l ata-
forma.
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